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Lista de adquisiciones 
Las s iguientes publicaciones 
estarán en la Biblioteca en pe-
riodo de consulta durante 1-5 
días, a partir de los cuales se " 
podrán efectuar el préstamo 
de las mismas. 
Acondicionamiento 
ASOCIACION DE APLICACIO-
NES DE LA ELECTRICIDAD 
1:'1 hombre y el ambiente fí sico . 
(Simposio ce lebrado los día~, 
7-8 noviembre 1974). - Ma-
drid , ADAE, 1976). 279 pp . 
Agua : Abastecimiento 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Orden de 28 de julio de 1974, 
por la que se aprueba el "Plie-
go de prescripciones t écnicas 
generales para tuberías de 
abastecimiento de agua » y se 
crea una "Com isión Permanen-
te de Tuberías y de Saneamien-
to de Poblaciones». - Madrid, 
COAM , s.d. 57 pp. 
Aislamiento 
ASOCIACION NACIONAL DE 
INDUSTRIALES DE MATERIA-
LES AISLANTES 
Desarrollo y aplicación práctica 
del Decreto sobre ahorro de 
energía en ,la edificación , (Ai s-
lamiento térmiCO) 12-6-75 . BOE 
11 -7-75 . - Madrid , ADIMA, 
1975. 18 pp. s.n. 
BASF, S. A. 
Aislamiento térm ico en cons-
trucc ión. Ejemplo sobre la apli -
cac ión del Decreto 1940/ 1975 
en un edificio de vivienda s si-
tuado entre medianeras. (Se 
reproduce el texto del Decreto 
del B.O.E.). - Barcelona, Basf, 
s.d. 
Antropología 
GARCIA, José Luis 
Antropología del territorio . 
Madrid , Ediciones J. Betancor, 
1976. 350 pp . 
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Areas rurales 
PALLOTlNI, M ariano 
II territorio pontino . Dall e origi-
ni alla bonifica integra le. -
Roma, Bulzoni edit ore , s.d . 
196 pp. 
Areas urbanas verdes 
HEGEMAN, Werner 
Ein Parkbuch. Zur Wanderauss-
tellung von bild ern und Plane-
namericanischer Parkanlagen. -
Berlin , Verlag von E. Wasmuth , 
1911 . 12 pp . + 20 ilust. s.n. 
Arquitectura: Composición 
FRATEILI, Enzo 
Una autodiscip'lina per I 'a rchite-
ttura. Dai metodi progettuali al 
" Iinguaggio» de lle nuove tec-
nologie. - Bari , Dedalo Libri , 
1973. 162 pp. 
Arquitctura: Enseñanza 
CAN ELLA, Guido e Lucio S. 
d 'ANGIOLlNI 
Universita. Ragione - Contes-
to - Tipo . A cura di -- Bari , 
Dedalo Libr i , 1975. 495 pp. 
Arquitectura : Guías 
ZEPPEGNO, Luciano 
Guida all 'ltalia dal Mani eri smo 
al Barocco . - Verona, A . Mon-
dadori , 1975. 317 pp. 
Arquitectura : Ornamentación 
BARTRAM, Alan 
Lettering in Arch1teciure. -
London , Lund Humphries, 1975. 
176 pp . 
Arquitectura interior 
GORDON, Bare/ay F. 
Interior spaces designed by ar-
chitects . - New York, Mc-
Graw-Hill Book C.o, 1974. 230 
pp . 
NUEVO AMBIENTE 
Barc elona , Blume, 1976. 
Vol. 3 Espacios de comunica-
c ión. 
Arquitectura musulmana 
CASTEJON y MARTlNEZ DE 
ARIZALA, Rafael 
Medina Azahara. La ciudad pa-
latina de lo ~, Califas de Córdo-
ba. - Madrid, Ed itoria l Eve-
rest , 1976. 62 pp . 
CASTEJON y MARTINEZ DE 
ARIZALA, Rafael 
La Mezquita de Córdoba. -
León, Editorial Everest , 1975 
63 pp . 
SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis 
La Alhambra de Granada. -
León, Editor ial Everest , 1972. 
63 pp. 
VOGT-GOKNIL, Ulya 
Grandes courants de l 'Architec-
t ure Islamique. Mosquées. -
Paris, Chene, 1975. 251 pp . 
Arquitectura popular 
ALLEN, Edward 
Stone Shelters. - Cambridge , 
Mass., Th e M IT Press, 1974. IX 
+ 210 pp . 
BIFFOLl, Guido e Guido FE-
RRARA 
La cas a co lon ica in Toscana. -
Firenze, Vallecchi editore, 1975. 
89 pp. + 8 mapa~· + 111 láms . 
Arquitectura primitiva 
OLlVER, Paul 
Shelter, sign & symbol. - Lon-
don, Barrie & Jenkins, 1975 . 228 
pp. 
Arquitectura renacentista 
PANE, Roberto 
11 Rinasci mento nell 'ltalia meri-
dionale. - Mil ano, Edizioni di 
Comunita, 1975. Vol. 1.0 • 
Arquitectura romana 
DAL MASO, B. e Roberto 
VIGHI 
Zone Archeologiche del La-
zio . - Firenze, Bonechi-edizio-
ni ,, 11 Turi smo" . Vo'l 4 Tivoli , 
Villa Adriana , Subiaco , La Valle 
dell'Aniene. 
Vol 5 Coll i A'lbani, Palestrina . 
Arquitectura románica 
BASILE, F. 
L'architettura de lla Sicili a nor-
manna . - Catan ia, V. Cavallot-
to editore, 1975. 11 4 pp. + XII 
láms. 
CARBONELL, Eduard 
El Romanic cata la. - Barcelo-
na, Edicions 62, 1976. 281 pp. 
MANOUKIAN, Agopik and Ar-
men 
Documenti di architettura ar-
mena . - Milano, Faco lta di Ar-
ch itettura del Politecnico, 1974. 
Vol. 8 Aght'amar. 
PLADEVALL, Antoni 
El Monestir de Santa Maria de 
Llu9a. Guia histb r ico-artísti ca. 
Granollers , Editor ial Montblanc, 
1974. 88 pp. 
Arquitectura siglo XVIIi 
RAU, Julia - Grafin v.d. SCHU-
LENBURG 
Emmanuel Héré. Premier archi-
t ecte von Stanis las Le~·zczynski 
in Lothri ngen , 1705-1763. -
Berlin, Gebr. Mann Verl ag, 
1973. 329 pp . + 109 ilust . 
Arquitectura siglo XIX 
EARLY 
-- Melbourne Architecture 
1840 to 1888. - London , Ox· 
ford University Press, 1975 
184 pp . 
VIOLLET-LE-DUC 
¿Qué es el Arte? - Valencia, 
F. Torres editor, 1976. 107 pp. 
Arquitectura siglo XX 
AMENDOLAGINE, Francesco 
Massimo CACCIARI 
OIKOS da Loos a Wittgenste in. 
Roma, Officina Edizioni , 1975. 
117 pp. 
ARCHITEKTEN und INGENIEUR-
zu BERLlN 
Berlin und seine Bauten.-
Berlin, Verlag von W. Erns & 
Sohn , 1964-1972. 
Vol. 2 Rechtsgrundlagen und 
Stadtentwicklung . 
Vol. 3 Bauwerke für Regierung 
und Verwaltung . 
Vol. 4 Wohnungf:bau . 
Vol. 9 Industriebauten . Bü ro-
hauser. 
ARCHITETTURA 
-- impossibili. (Seminari o Ca-
vart 1975) . - Padova, Rotogra-
fica , 1975. 64 pp. 
ARGAN, Giulio Cario 
Libera . - Roma , Editalia , 1975. 
18 pp. + 24 láms . 
BESSET, Maurice 
Le Corbusier. - Suisse , Edi-
tions A. Skira, 1975. 227 pp. 
CIANI, Plinio 
Graffiti del Ventennio . - Mila-
no, SugarCo edizioni, 1975. 198 
pp . + 60 ilust. 
GEDDES, Norman Bel 
Horizons . - Boston, Little , 
Brown and C.o, 1932. XIX + 
293 pp. 
LACASA, Luis 
Escritos 1922-1931. - Madrid, 
Publicaciones del C.O.A.M ., 
1976. 1 vol. text + 1 vol. 'Iáms·. 
LE CORBUSIER 
Une maison - un palais ... A la 
recherche d'une unité architec-
turale ... - Paris, Les Editions 
G. Gres et Cie., 1927. 228 pp . 
MUSCHAMP, Herbert 
File under architecture . - Cam· 
bridge, Mass., The M IT Press , 
1974. 117 pp. 
WOLF, Peter 
The evo'lving city. Urban design 
proposals by Ulrich Franzen 
and Paul Rudo'lph . - New York , 
The American Federation of 
Arts, 1975. 88 pp . 
Art Deco 
BOSSAGL/A, Rossana 
11 .. Deco .. It aliano. Fisonomia 
dello stile 1925 in Itali a. - Mi-
lano, Rizzoli editore , 1975. 85 
pp. 
Arte siglo XX 
MIRALLES NOBELL, Josefina 
Materials natura ls. Materials 
artificials. - Barcelona , Edi-
cions Alternes, 1975. 8 pp. s.n . 
+ 16 láms . + 5. 
PABLO GRAU, Jordi 
Cosso, Objectes i Formes a 
I'espai. - Barcelona, Edicons 
alterem;', 1975. 145 pp . 
TORRES ITURRIOl, Francesc 
Sobre el comportamiento . Tres 
trabajos. - Barcelona, Edicions 
Alternes, 1975. 40 pp. + 8 fO'ls . 
s.n. 
Calefacción 
AUTOMATllACION 
-- térmica ahorro de energía. 
S. p. imp. 15 pp. 
REGLAMENT ACION 
-- españo la sobre la regu la-
ción automática de calefacción . 
S. p. imp ., 3 pp. 
TORRENS RASAL, José M ." 
Utilización racional y ahorro de 
energía en las instalaciones de 
calefacción yagua caliente . -
Barcelona, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, 1976. 120 pp . 
+ 3 grafs. + 5 láms. 
Casas suburbanas 
PETERS, Paulhans 
Casas unifamiliares aisladas y 
en grupo. - Barcelona, Edito' 
ria l G. Gili, 1976. 104 pp . 
Castillos 
SERRANO DIAl, Emilio 
Castillos de Andalucía. - Ma· 
drid, Editoria l Revista Geográ-
fica Española, 1967. Vols . 1-3. 
Catedrales 
GOMEZ-MORENO, Maria Elena 
La Catedral de León . - León , 
Editorial Everest, 1974. 63 pp . 
YUBERO GAL/NDO, Dionisio 
La Catedral de Segov ia. -
León, Editorial Everest, 1973. 
63 pp . 
Centro urbano comercial 
GOSL/NG, David - Barry MAIT-
LAND 
Design and planning of retail 
systems. - London, The Archi· 
tectural Press , 1976. 220 pp. 
Centro urbano histórico 
M IONI , Alberto e Renato ROlZI 
I centri storici de lla Lombardia . 
Un patrimonio da sa lvare. -
Milano, Silvana editoria le, 1975. 
Vols . 1-2. 
Ciudad 
BAUER, Gerard - Jean-Michel 
ROUX 
La rurbanisation ou la ville 
éparpillée . - Paris, Editions du 
Seuil , 1976. 189 pp . 
BURATTO, Fabio e MarcelJo 
LELL/ 
La citta come rapportosociale . 
Abitazione e ideo logia urbana a 
Pesaro. - Bari , De Donato edi· 
tare, 1975. 
CARACCIOLO, Alberto 
Delia citta preindustriale alla 
citta del capitalismo. - Bolog-
na, Editr ice 11 Mulino , 1975. 321 
pp. 
DONNISON, David and David 
EVERSLEY 
London : Urban - patterns, pro-
blems, and po li cies. - London , 
Heinemann , 1973. XII + 452 pp. 
DRAGONE, Umberto 
Decentramento urbano e demo-
crazia . Milano , Bologna , Roma, 
Torino, Pavia . - Milano, Feltri-
nelli, 1975. 300 pp. + 1 plano. 
INGRAMI, Mario 
Aspetti del problema delle 
grandi concentrazioni urbane. 
Milano, Editrice A . Giuffre, 
1974. 199 pp . 
LEFEBVRE, Henri 
Espacio y política . (El derecho 
a la ciudad , 111, - Barcelona, 
Ediciones Península, 1976. 157 
pp . 
PATTERNS 
-- of urban change. The New 
Haven Experience . - Lexing-
ton, Mass., D. C. Heath and C.O, 
1974. XVII + 161 pp . 
Ciudad: Futuro 
WINGO, Lowdon 
Ciudades y espacios. El uso fu-
turo del sue lo urbano. - Bar-
ce lona, Oikos-tau , 1976. 179 pp . 
Ciudad: Teoría 
SCIENTIFIC AMERICAN 
La Ciudad : su origen , crec i-
miento e impacto en el hom-
breo - Madrid , H. Blume, 1976. 
XIX + 341 pp. 
Ciudad medieval 
GUIDONI, Enrico 
Citta , contado e feudi nell'ur-
banistica medievale. - Roma, 
Multigrafica, 1974. Vol. 2.°. 
Ciudad utópica 
UNGERS, Uselotte e Oswald 
MATHIAS 
Le comuni del Nuovo Mondo. 
(Alle fonti dell 'utopia urbanisti-
ca con saggio introduttivo di 
Giorgio Trebbi) . Faenza, 
Faenza editrice, 1976. 140 pp . 
Ciudad siglo XIX 
AYMONINO, Cario· Gianni FA-
BRI - Angelo VILLA 
La citta capitali del XIX seco-
lo. - Rom a, Officina Edizioni, 
1975. Vol. 1 P'arigi e Vienna . 
Ciudad siglo XX 
URBANISTICA (C) 
-- del Riformismo U.S.A. 
1890-1940. - Milano, Gabriele 
Mazzotta , 1975. 233 pp . 
Ciudades 
BODENEHR, Gabriel 
Europens Pracht und Macht in 
200. - Unterschneid heim , Ver-
lag W. Uhl , 1972. 200 + 100 
láms. 
CERVEL LATTI, Pier Luigi e 
Franco FONTANA 
Bologna il volto della citta . 
Modena, R. Franco Levi, 1975. 
122 pp . 
KRIER, Rob 
Stuttgart. Teoría y práctica de 
los espacios urbanos . - Bar-
celona, Editorial G. Gili, 1976. 
152 pp. 
LEWIS, J . Parry 
A study of the Cambridge sub-
region. - London , H.M.S.O. , 
1974. Vols . 1-2. 
REGOLAMENTO 
-- Edilizio del Comune di Ro-
ma .. . Piano regolatore del Hl31 
e del 1933 di Roma , Ostia ' e 
Fiumincino ... - Roma, Editr ice 
Stamperia Nazionale, 1975. 278 
pp. 
SENDIN CALABUIG, M anuel 
Ciudad Rodrigo . - León, Edito-
ria l Everest, 1973. 63 pp . 
Colegios profesionales 
GARCIA MORALES, Mariano 
Los ColegiOS de Arquitectos, de 
España 1923-1965. - Va·lencia, 
Editorial Castalia , 1975. 198 pp. 
Demografía 
RECOLONS, L/uis 
La població de Cata lunya . Dis-
tribució territorial i evolució 
demográfica (1900 -1970) . 
Barcelona , Editorial Laia, 1976. 
268 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
V ARDY, Jolm 
Some designs of Mr. Inigo Jo-
nes and Mr. Wm . Kent.-
Farnborough , Hants., Gregg 
Press, 1967. 53 láms. 
VIOLLET-LE-DUC 
Déssins inédits de -- Paris , 
A. Guérinet éditeur, 1880. 4 pp. 
s.n . + 99 + 39 láms. 
Diseño urbano 
BARNETT, Jonathan 
Urban design as public policy . 
Practical methods for impro-
ving cities,. - New York , Mc-
Graw-Hill Book C.o, 1974. 200 
pp . 
Ecología 
BOURGOIGNIE, Georges Edo-
uard 
Perspectivas en ecología huma-
na. - Madrid , I.EAL., 1976. 
318 pp. 
Economía urbana 
MUTH, Richard F. 
Urban economic problems . 
New York, Harper and Row Pu-
blishers , 1975. VIII + 402 pp. 
SECCHI, Bernardo 
Squilibri regionali e sviluppo 
economico. - Padova, Marsi lio 
editore, 1974. 300 pp . 
VILLANI , Andrea 
Piano e razionalita urbana. 11 
ruolo dei servizi collettivi nell'-
organizzazione della citta e del 
territorio . - Milano, Celuc Li-
bri , 1975. 433 pp. 
Edificios de oficinas 
SCHMERTZ, Mildred F. 
Office bu lding designo - New 
York , McGraw-Hi ll Book C.o. 
1975. 207 pp. 
Energía 
CUATRECASAS ARBOS, Luis 
Utilización racional y ahorro de 
energía . - Barcelona , Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad , 
1975. 85 pp. 
Enseñanza 
CARRERA PUJAL, Jaime 
La enseñanza profesional en 
Barcelona en los siglos VIII y 
XIX . - Barcelona , Bosch Edito· 
rial, 1957. 208 pp. 
CARRERA PUJAL. Jaime 
La Universidad , el Instituto, los 
ColegiOS y las Escuelas de Bar· 
celona en los sigl os XVIII y 
XIX . - Barcelona, Bosch Ed ito' 
rial, 1957. 214 pp . 
Escuelas 
MINISTERIO DE EDUCACION y 
CIENCIA 
Orden de 17 de septiembre de 
1973, por la que se aprueba el 
origrama de necesidades para 
la redacción de Proyectos de 
Proyectos de Centros de Edu-
cación Básica y de Bachillerato. 
(B.O.E. 8-X-73) . - Madrid , c.a. 
A .M ., 1974 35 pp. 
Escultores 
GALERIA MAEGHT 
Gardy Artigas . - Barcelona, 
Galería Maegt, 1976. 23 pp . 
Estructuras 
SALVADORI, M ario 
Estructuras para arquitectos. -
Buenos A ires , Ed ic iones La Is-
la , 1974. 374 pp. 
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Exposiciones universales 
EXPOS/TION UNIVERSELLES IN-
TERNATlONALE DE 1900 A 
PARIS 
Cata logue des sections autri-
chiennes ... Décoration et Mobi-
li er des habitations . Industries 
diverses. - Vienn e, Imp . Im-
périale-Royale , 1900. VIII + 200 
+ 13 pp. 
Fachadas 
INSTITUTO DE HORMIGON 
PRETENSADO 
Fachadas prefabricadas de hor-
migón. - Madrid , H. Blume . 
1976. 198 pp . 
Geografía 
GERSTER, Georg 
La terre de I 'homme. Vues aé-
riennes . - Zürich, Atlantis , 
1975. 230 pp. 
Geografía humana 
CATTANEO, Cario 
Saggi di economia rura le . -
Torino , G. Einaudi editore, 1975. 
269 pp. 
MONEY, David C. 
Ambiente ed economia . Atlante 
iconografico di geografia urba-
na. - Bologna, Zanichelli, 1974. 
152 pp. 
Historia 
BENET, Josep i Casimir MARTI 
Barcelona a mitjan segle XIX . 
El moviment obrer durant el 
Bienni Progressiata (1854-1 856). 
Barcelona , Curiel, 1970. 818 pp. 
ROVIRA I VIRGILI , Antoni 
Historia de Catalunya. Repro-
ducció facsímil de la primera 
edició realitzada entre 1922 i 
1934. - Bilbao, Editorial "La 
Gran Enciclopedia Vasca », 
1972. Vol. 1.0. 
Hormigón 
MANGEL, Siegfried - Reinhard 
SEEL/NG 
Preparación y empleo del hor-
migón . - Barcelona, Editorial 
G. Gili , 1976. X + 175 pp . 
Lámparas 
AB FAGERHULTS 
Katalog/Catalogue. Belysning / 
Lighting. - Habo, AB Fager 
hults . Año 1976. 
Medio ambiente 
CHANLETT, Emil T. 
La protección de'l medio am-
biente. - Madrid, LEAL. , 1976. 
601 pp . 
Metro 
ESPINOZA ULLOA, Jorge 
El Metro. Una solución al pro-
blema del transporte urbano . 
México, Representaciones y 
Servicios de Ingeniería , 1975. 
143 pp. 
Modelos urbanos 
BROADBENT, T. A. 
CES WP 82. Activity analysis of 
spatial allocation models'.-
London , Centre for Environmen-
tal Studies, 1973. 41 pp . 
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Monasterios 
PATRIMONIO NACIONAL 
Escoria l. Octava maravilla del 
mundo . - Madrid, Patrimo-
nio . .. , 1967. XVI + 534 láms. 
Muros de contención 
REIMBERT, M arcel y André 
Muros de contención . Tratado 
teórico y práctico. 3.' edición . 
Barcelona, E.T.A;., 1976. Vol s. 
1-2. 
Palacios 
SA LCEDO HIERRO, Miguel 
El Alcázar de los reyes cristia-
nos de Córdoba. - León, Edi-
torial Everest, 1975. 64 pp. 
PATRIMONIO NACIONAL 
El Palacio Real de Madrid. -
Madrid , Patrimonio ... , 1975. 
XXIII + 472 pp . 
Palomares 
PLADEVALL, Antoni - Ignasi M. 
COLOMER - Joan TOUS i CA-
SALS 
Columbaris , colomers i palome-
res,. - Barcelona, R. Dalmau 
Patrimonio artístico 
editor, 1976. 69 pp. 
VAAMONDE V., José Lino 
Salvamento y protección del 
tesoro artístico español duran-
te 'Ia guerra 1936-1939. - Ca-
racas , s. imp., 1973. 165 pp. 
Pintores 
GALERIA MAEGHT 
Antoni Tauñé. Maig-Juny 1976. 
Barcelona, Galeria Maeght, s.d. 
16 pp. s.n . 
TORRES GARCIA, Joaquin 
Escritos . - Montevideo, Arca 
editorial , 1974. 133 pp . 
Pintura siglo XX 
MERL/, Joan 
33 pintors catalans. (1 .' edició, 
1937, a cura del Comissariat 
de Propaganda de la Genera-
litat de Catalunya) . - Barce-
lona, Romargraf, S. A ., 1976. 
222 pp . 
Planeamiento 
ALEXANDER, Christopher 
Une expériance d'urbanisme 
démocratique. - Paris , Edi-
tions du Seuil, 1976. 171 pp . 
ANGELO, Guido d ' - Cario MER· 
COGL/ANO 
Legis·lazione urbanistica. Testi 
coordinati e quadri sinottici ag-
giornati al 1.° giugno 1972. -
Napoli , F. Fiorentino editore , 
1972. 63 pp. 
CAT ANESE, Anthony James 
Planners and Local Politics . Im-
possible dreams . - Beverly 
Hills , Sage Publications , 1974. 
189 pp. 
CECCARELL/ , Paolo 
Pote re e piani urbanistici. Ideo-
logia e tecnica dell 'organizza-
zione razionale del territorio . -
Milano , Franco Angeli editore , 
1975. 149 pp. 
EVERSLEY, David 
El planificador en la sociedad . 
Rol cambiante de una profe-
slon . - Madrid, LEAL" 1976. 
408 pp . 
GARNER, J. F. 
Derecho de la planificación te-
rritorial en la Europa Occiden-
tal. - Madrid , LEAL., 1976. 
534 pp . 
JANER Y DURAN, Enrique 
Asociac iones de propietarios 
para obras municipales . - Ma-
drid , LEAL., 1976. 392 pp. 
POL/TECNICO DE MILANO. Fa-
colta di Architettura 
Un 'alternativa urbanistica per 
Milano. - Milano, CLUP, 1974. 
191 pp. 
Planeamiento siglo XX 
CERI, Paolo 
Casa citta e struttura sociale . 
Indagine sulla produzione della 
citta in Italia . - Roma , Editori 
Reuniti , 1975. 446 pp. 
FABBRI, M ar cello 
Le idealogie degli urbanistici 
nel dopoguerra . - Bari , De 00-
nato editore, 1975. 211 pp . 
HALL, Peter 
Urban and Regional Planning. -
Newton Abbot, David & Char-
les, 1975. XVII + 312 pp. 
Planificación territorial 
CHAMBRE, Henri 
La pianificazione territoriale 
nell'Unione Sovietica. - Mila-
no, Franco Angeli , 1975. 277 pp. 
CHMILIEWSKI, Jan - Kazimierz 
DZIEWONSKI - Boleslaw MA-
L/SZ 
Studium Planu Krajowego . -
Warzawa, Glowny Urzad Plano-
wania Przestrzennego, 1947. 10 
pp . + 26 planos. 
CENTRE NATlONAL DE LA RE-
CHERCHE SCIENTIFIQUE 
Regionalización y Desarrollo . 
Actas del coloquio internacio-
nal sobre este tema organizado 
en Estrasburgo del 26 al 30 de 
junio de 1967 por el profesor 
E. Juillard . - Madrid , LEAL., 
1976. 437 pp. 
Reconstrucción de 
monumentos 
FAWCETT, Jane 
The Future of the Pasto Attitu-
des for conservation 1174-1974. 
London , Thames & Hudson. 
1976. 160 pp. 
Región 
VILLA NI, Andrea 
Un governo per la regione . 
Milano , Celuc Libri, 1975. 309 
pp . 
Renovación urbana 
INTERNATIONAL FEDERATlON 
FOR HOUSING ANO PLANNING 
Urban renewal in the Nether-
lands . Report of a seminar. -
The Hague , LF.H.P., 1975. 106 
pp . 
ROTHENBERG, Jerome 
Valutazione economica del rin-
novo urbano. Fondamento con-
cettuali dell'anali si costi-benefi -
ci. - Milano, Franco Angeli 
editore , 1975. 317 pp. 
UNESCO 
The conservation of cities . -
London, Croom Helm , 1975. 186 
pp. 
Restauración de monumentos 
ROSI, M assimo 
Rilievo e lettura dell'architettu-
ra . - Napoli , Guida editore , 
1973. 77 pp . 
Sanidad 
CENTRO IT AL/ANO STUDI E IN-
DAGINI PER LA PROGRAMMA-
ZlONE SANITARIA E SOCIALE 
Programmazione Regionale Os-
pedaliera. Atti del Convegno 
sui piani ospedalieri regionali 
in rapporto alla lege n.O 386. Ot-
tobre 1974. - Firenze, Le Mon-
nier, 1975. XIII + 223 pp . 
Sillas 
MEADMORE, Clement 
The modern chair. Classics in 
production. - London, The Stu-
dio Vista , 1974. 191 pp. 
Sociedades artísticas 
JARDI, Enrie 
Historia del Centre Artístic de 
Sant Lluc . - Barcelona, Edi-
cions Destino, 1976. 195 pp. 
Sociología urbana 
FERRAROTTI, Franco 
La citta ceme fenomeno di clas-
se. - Milano , Franco Angeli 
editore, 1975. 194 pp. 
TlMMS, Duncan 
El mos·aico urbano. Hacia una 
teoría de la diferenciación resi-
dencial. - Madrid , LEAL., 
1976. 458 pp. 
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